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RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi,
skeptisisme, independensi terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi
kecurangan (studi kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia).
Populasi dalam penelitian ini adalah auditor restoran yang bekerja di
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan teknik pengambilan
sampel yaitu convenience sampling. Sampel yang diambil berjumlah 93 Auditor.
Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis regresi berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi memiliki
pengaruh positif pada kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan; (2)
Skeptisisme memiliki pengaruh positif pada kemampuan auditor untuk
mendeteksi kecurangan; (3) Independensi memiliki pengaruh positif pada
kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan.
Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa kemampuan auditor untuk mendeteksi
kecurangan dalam Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dapat
ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi, skeptis, independensi
berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan di
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Kata Kunci : Pendeteksian Kecurangan, Kompetensi, Sikap Skeptis,
Independensi, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
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SUMMARY
This study aims to determine the influence of the competence, skepticism,
independence towards auditor’s ability to detect fraud (case study in The Audit
Board of the Republic of Indonesia).
The population in this study is auditor worked in The Sumpreme Audit
Board, with a sampling technique that is convenience sampling. Samples taken
amounted to 93 Auditor. The data obtained were analyzed using multiple
regression analysis techniques.
The results of this study indicate that: (1) Competence has a positive
influence on auditor’s ability to detect fraud; (2) Skepticism has a positive
influence on auditor’s ability to detect fraud; (3) Independence has a positive
influence on auditor’s ability to detect fraud.
The implication of this research is that auditor’s ability to detect fraud
in The Audit Board of the Republic of Indonesia can be increased by taking into
account the factors that influence it. This research proves that the competence,
skepticims, independence auditor’s ability to detect fraud in The Supreme Audit
Board Republic of Indonesia.
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